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 Аннотация: В статье представлены основные результаты исследования по изучению 
проблемы прогнозирования у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. 
Способность к прогнозированию рассматривается как предпосылка и условие успешной 
социализациимладших школьников при дефицитарном развитии. Приводятся психометрические 
показатели разработанного авторского диагностического инструментария, позволяющего 
проводить оценку антиципирующей способности ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, предупреждать и прогнозировать ситуации асоциального поведения. Дано 
описаниеобщих и специфических особенности прогностической компетентностимладших 
школьников с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, указывающих на 
возможные факторы риска нарушения их социализации. Подчеркивается необходимость 
разработки программ по формированию прогностической компетентности у младших школьников 
в ситуациях учебной и внеучебной деятельности. 
 Ключевые слова: младший школьник, ограниченные возможности здоровья, 
социализация, прогностическая компетентность, дефицит прогнозирования, значимые отношения. 
 
Abstract:The article presents the main results of the study on the problem of forecasting in 
younger schoolchildren with disabilities. The prognostic ability is considered as a prerequisite and 
condition for the successful socialization of younger schoolchildren with deficient development. 
The article presents the psychometric indicators of the author's developed diagnostic range of tools 
that allow assessing the anticipating ability of a child with disabilities, preventing and predicting 
situations of asocial behavior. It contains a description of the general and specific features of the 
prognostic competence of younger students with impaired speech, hearing, vision, and 
musculoskeletal system, indicating possible risk factors for impairment of their socialization. It 
emphasizes the need to develop programs for the formation of prognostic competence among 
younger students in situations of curricular and extracurricular activities 
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forecasting deficit, meaningful relationships. 
 
Актуальность исследования. Стремление к максимальной социальной и 
образовательной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья является 
важнейшей основой современной государственной политики Российской Федерации в 
области образования. Принятые в последние годы основополагающие документы, и в 
первую очередь Закон об образования, предоставляют детям с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья право получения образования совместно с детьми 
без нарушений здоровья[1]. Эти тенденции развития современного российского общества 
повышают остроту проблем социализации детей с нарушениями развития и ставят целый ряд 
новых задач перед дефектологической наукой и практикой. В контексте этой проблематики 
чрезвычайно важной представляется разработка психологических представлений, которые 
могут быть использованы для мониторинга протекания социализации у детей с 
ограниченными возможностями здоровья в младшем школьном возрасте [2, 3, 4]. 
Сложная взаимосвязь возрастных закономерностей процесса социализации с 
особенностями каждой формы дизонтогенеза побуждает говорить о специфических 
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механизмах социализации детей с различными видами отклоняющегося развития. Особенно 
острым является вопрос о неблагоприятных вариантах социализации.Трудности 
социализации связаны с психофизиологическими или анатомическими нарушениями, 
затрудняющими социальную адаптацию; психологическими особенностями (повышенная 
импульсивность, стремление к поискам новизны, синдром детской гиперактивности); 
социально-педагогическими (недостатки семейного и общественного воспитания, 
несформированность у ребенка важнейших социальных ролей, нарушения межличностных 
отношений), а также социально-экономическими факторами [5]. Комбинации этих факторов 
способствует развитию различных форм социальной дезадаптации, которая в свою очередь 
может приводить к возникновению отклоняющегося поведения[6]. 
Пространство жизнедеятельности младшего школьника как с нормотипичным 
развитием, так с дефицитарным типом дизонтогенеза, значимое для успешной социализации 
включает отношения к учению, отношения с учителем, со сверстниками, в семье, с другими 
взрослыми людьми, виртуальные отношения. Однако специфика социальной ситуации 
развития младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья характеризуется 
большой включенностью в лечебно-реабилитационный процесс. Частые госпитализации, 
медицинские процедуры в лечебных учреждениях и дома, необходимость участвовать в 
выполнении назначений врача, а иногда и самому выполнять их, рано делают ребенка с 
ограничениями жизнедеятельности субъектом восстановления и поддержания собственного 
здоровья. В этой связи применительно к детям с ограниченными возможностями здоровья 
отношения, связанные с охраной здоровья и медицинской реабилитацией, обеспечением 
безопасности жизнедеятельности целесообразно рассматривать в качестве еще одной 
значимой сферы, в которой также разворачиваются процессы социализации [7]. 
В рамках различных психологических подходов показано, что одним из важных 
условий успешной социализации является развитое прогнозирование, способность отражать 
закономерности среды в структуре прошлого опыта, формировать стратегии поведения, 
предвосхищая ход событий.Младший школьный возраст с точки зрения развития 
прогнозирования занимает особое место. В учебной деятельности происходит процесс 
накопления и систематизации знаний, формируются такие новообразования как рефлексия, 
внутренний план действий. Социальная ответственность, связанная с позицией школьника, 
расширение круга и усложнение содержания значимых отношений с людьми – все это 
повышает требования к предвидению последствий собственных действий и действий других 
людей и одновременно является основой для развития прогностической способности. 
Изучение способности детей с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-двигательного 
аппарата к предвосхищению ситуаций будущего позволяет предположить ее эвристические 
возможности для предотвращения формирования девиаций, предупреждать и прогнозировать 
ситуации асоциального поведения [8]. 
В рамках проводимого теоретико-экспериментального исследования разработана модель 
прогностической компетентности младшего школьника с дефицитарным типом дизонтогенеза (с 
сенсорными и двигательными нарушениями, с тяжелей патологией речи) [9].Необходимость 
целостной оценки благополучия либо нарушений процесса социализации определила выделение 
следующих значимых для социализации младшего школьника сфер: отношение к учению; 
отношения со сверстниками; отношения в семье, отношения со взрослыми; отношения в интернет-
пространстве и отношение к собственному здоровью. Каждая из выделенных сфер отношений 
имеет собственную специфику содержания прогнозирования, требующую учёта особой 
конфигурации норм и правил культуры для реализации просоциального поведения. Совокупность 
этих отношений задает основной контур социализации младшего школьника с ограниченными 
возможностями здоровья и определяет структуру прогностической компетентности в 
предлагаемой нами модели.  
Дополнительное измерение пространства социализации задает различение учебных и 
внеучебных отношений, которое делит на две области каждую из перечисленных сфер. Первую 
представляют ситуации, непосредственно связанные с учением и школьной жизнью ребенка. 
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Выделение этих отношений определяется ведущей ролью учебной деятельности для жизни и 
психического развития в младшем школьном возрасте и позволяет точнее отразить связанные с 
этим особенности прогнозирования. Вторую область представляют ситуации, не связанные прямо 
с учением и школьной жизнью. Значение способности к прогнозированию в этих внеучебных 
отношениях для процесса социализации возрастает по мере взросления ребенка.  
В структуре прогностической компетентности младшего школьника было выделено 3 
функции: регулятивная, когнитивная и рече-коммуникативная. 
Регулятивная функция прогностической компетентности выражается в осознанном 
контроле школьниками своей собственной деятельности, и деятельности возможных участников 
прогнозируемой ситуации, в установке на социально одобряемое поведение, в адаптивных 
стратегиях взаимодействия, в способности прогнозировать социально одобряемое поведение, в 
активной позиции в ситуации значимых взаимоотношений.Применительно к данной функции 
выделены следующие эмпирические критерии: отражение в прогнозе школьников установки на 
просоциальное или асоциальное поведение; установка на зрелые либо инфантильные стратегии 
прогнозирования; оптимистическая либо пессимистическая установка на ожидаемое будущее; 
конструирование активной либо пассивной позиции в прогнозируемой ситуации. 
Когнитивная функция прогностической компетентности отражает индивидуальные 
особенности мышления младших школьников, такие как способность выявлять причинно-
следственные связи в ситуации значимых взаимоотношений, способность делать обобщенные и 
доказательные выводы, обосновать прогноз, умение выдвигать гипотезы относительно будущего, 
проявлять гибкость в их изменении или предлагать вариативное развитие прогнозируемых 
событий. Для характеристики когнитивной функции прогностической компетентности 
предложены следующие биполярные критерии: вариативность либо инвариантность 
прогноза;детализация либо обобщенность прогноза;широта либоузость социального контекста 
прогнозирования; рациональный либонерациональный прогноз.  
Рече-коммуникативная функция прогностической компетентности отражена в способности 
младшего школьника к вербализации информации, её фиксации на основе речевых моделей при 
выборе собственных стратегий построения образа будущего и представлен биполярными 
критериями: максимальная либо минимальная вербализация прогноза; полнота либо бедность 
рече-языковых средств; наличие либо отсутствие в прогнозе высказываний персонажей; наличие 
либо отсутствие в речи категории будущего времени. 
Разработанная модель стала основой для конструированияметодики «Способность к 
прогнозированию в ситуациях потенциального или реального нарушения социальной нормы». 
Методика предназначена для изучения способности детей младшего школьного возраста к 
прогнозированию ситуаций будущего и последствий собственных действий и поступков, имеет 
многофункциональный характер и может быть использована для скрининга, развернутого 
обследования прогностической способности в диагностических и исследовательских целях, а 
также в рамках разработки стратегии психолого-педагогического сопровождения младшего 
школьника с ограниченными возможностями здоровья. Выявлены психометрические показатели 
разработанной методики. Ретестовая надежность методики оказалась равной0,7. Выявлена 
высокая внутренняя согласованность по показателям регулятивной, когнитивной, рече-
коммуникативной функций прогностической компетентности и общим показателем 
прогностической компетентности (0,9). 
Конструктнаявалидность диагностического инструментария «Способность к 
прогнозированию в ситуациях потенциального или реального нарушения социальной нормы» 
проверялась с помощью стандартизированных методик: У.В. Ульенковой «Изучение 
саморегуляции»;Л.И.Переслени, В.Л.Подобед «Угадайка»; методики Л.А. Черкасовой на 
выявление сформированности коммуникативных универсальных учебных действий.  
Проведенное с помощью данного инструментария, диагностическое обследование 
позволило изучитьспецифику и дефицит прогностической компетентности у детей с нарушениями 
зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. У всех младших школьников с 
дефицитарнымдизонтогенезом выявлен низкий уровень сформированности когнитивной функции 
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прогностиче-ской компетентности;отмечается неспособность предложить альтернативный 
вариативного прогноза; школьники с дефицитарнымдизонтогенезом демонстрировали более 
низкую способность построения прогноза в сфере отношений со сверстниками и взрослыми. 
Самый низкий уровень прогнозирования выявлен в сфере «отношение к учению». Исследование 
позволило выявить специфические особенности прогностической компетентности младших 
школьников с дефицитарнымдизонтогенезом. 
У младших школьников с нарушением речи наблюдается наибольшая несогласованность 
способности к прогнозированию в учебных и внеучебных ситуациях. Наиболее выраженное 
отставание прогнозирования в учебных ситуациях и наиболее низкие абсолютные показатели 
качества прогнозов - в сферах «отношение к сверстникам» и «виртуальное общение», которые, 
наряду с отношением к учению, могут выступать факторами риска нарушений социализации. 
Для младших школьников с нарушением зрения характерны наиболее высокий уровень и 
наиболее равномерное развитие в сравнении с ровесниками с другими видами нарушений 
показателей прогностической компетентности. Наименее освоена с точки зрения способности 
предвосхищения будущего сфера отношений к учению; в большинстве остальных сфер 
отношений качество прогнозирования в учебных ситуациях несколько отстает от ситуаций 
внеучебных. Сравнительно высокий уровень и наиболее равномерное развитие прогностической 
компетентности можно характеризовать как показатель благополучия социализации и отсутствия 
выраженных рисков возникновения девиаций.   
У школьников с нарушениями слуха способность к прогнозированию в учебных ситуациях 
также значительно ниже выражена, этот отставание сохраняется и в сфере виртуального общения.  
Это свидетельствует о затруднениях, которые могут возникать у младших школьников с 
нарушениями зрения при освоении учебной деятельности и учебного общения как со 
сверстниками, так и со взрослыми.  
У младших школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата прогнозирование 
в учебной сфере находится на самом низком уровне в сравнении с другими сферами 
жизнедеятельности. При построении прогноза дети с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата в меньшей мере способны прогнозировать причинно-следственные связи 
в ситуации значимых взаимоотношений.Возможные факторы риска нарушения социализации – 
недостаточное прогнозирование в сфере «отношение к учению», неразвитость прогнозирования в 
виртуальном общении, и в сфере «отношение к болезни»[10]. 
Выявленные у школьников с ограниченными возможностями здоровья особенности в 
прогнозировании позволяют утверждать значимость разработки эффективных инструментов 
помощи в процессе их социализации. Программа по формированию у младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья прогностической компетентности, включает 
индивидуальную и групповую работу со школьниками и направлена на формирование у 
школьников адекватных стратегии прогнозирования в типичных ситуациях школы и вне школы, 
провоцирующих нарушение школьником социальной нормы поведения, и позволяющие это 
нарушение нормы предотвратить. Групповые формы работы позволяют школьникам закрепить 
полученные навыки и научиться применять их в групповом обсуждении и ролевой игре, 
отражающих подобные ситуации. 
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